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地域社会における情報公開の手法に関する一考察
地域ブランドの構築に向けて
石 原 慎 士・久 宗 周 二











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［6］ 関 満博，遠山 浩，「食」の地域ブランド
戦略，新評論，2007
［7］ 東北開発研究センター地域ブランド研究
会，創造地域ブランド―自立をめざしたま
ちづくり，河北新報社，2005
［8］ 大川健嗣，さがすこだわるつくる地域づく
り論，河北新報社，2006
［9］ 鹿本町振興公社，水辺プラザかもとに関す
る資料
［10］ 大分県豊後高田市観光まちづくり株式会
社，昭和の町づくりに関する資料
［11］ 株式会社内子フレッシュパークからり，内
子フレッシュパークからりに関する資料
［12］ 株式会社かほく上品の郷，道の駅上品の郷
に関する資料
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